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$V]HPpO\MHO|OpVpVD]DSRV]WURIpNRQVWUXNFLyL 
.RV]WROiQ\L'H]VĘSzámadásFtPĦN|WHWpEHQ
 %HYH]HWpV 
D]HOPpOHWLPyGV]HUWDQLNHUHWUĘOpVDNXOFVIRJDOPDNUyO
$PDJ\DUOtUDW|UWpQHWHJ\LNOHJMHOHQWĘVHEEYiOWR]iViWMHOHQWLpVHJ\EHQNpWVpJ 
WHOHQODOHJpUWpNHVHEEYiOWR]DWRNN|]pWDUWR]yV]|YHJHNHWKR]WDOpWUHD]DNODV]-
V]LNXVPRGHUQpVDNpVĘPRGHUQNRUV]DNKDWiUiQEHN|YHWNH]HWWYHUVJUDPPDWLNDL
SRpWLNDLHJ\EHQV]XEMHNWXPpVQ\HOYV]HPOpOHWLIRUGXODWDPHO\.RV]WROiQ\LpV
-y]VHI$WWLODN|]|WWDOtUDLEHV]pGPyGW|UWpQHWpEHQYpJEHPHQWY|.XOFViU6]DEy
.XOFViU6]DEy$]DOiEELDNEDQHQQHND]iWPHQHWLLGĘV]DNQDNHJ\LN
OHJMHOHQWĘVHEEN|WHWpW.RV]WROiQ\LSzámadását kívánom vizsgálni, azzal a szán-
GpNNDOKRJ\EHPXWDVVDPHIRUGXODWQDNNRJQLWtYSRpWLNDLV]HPSRQWEyOQpKiQ\
NO|Q|VHQUHOHYiQVQDNWĦQĘ|VV]HWHYĘMpWH]HQDV]HPSRQWUHQGV]HUHQEHOOLV 
DV]HPpO\MHO|OpVJUDPPDWLNDLV]HPDQWLNDLIRUPiLWpVD¿NFLRQiOLVDSRV]WURIpWt-
SXVDLWKHO\H]YHDN|]pSSRQWED
$NLIHMWHQGĘNDODSYHWpVHNpQWHOPpOHWLpUWHOPH]pVLNHUHWEHQYDOyHOKHO\H]p-
VHNpQWPpJKDD]XWyEELLGĘV]DNEDQHJ\UHLQNiEEN|]LVPHUWWpLVYiOWDNDNRJQLWtY
Q\HOYpV]HWpVH]HQEHOODNRJQLWtYSRpWLNDEL]RQ\RVDODSIHOWHYpVHLWpWHOHLV]N-
VpJHVU|YLGHQQpKiQ\LWWNLLQGXOySRQWQDNWHNLQWHWWEHOiWiVWDODSHOYHWU|J]tWHQL
ËJ\DNRJQLWtYQ\HOYpV]HW HOPpOHWLNHUHWpEĘO DN|YHWNH]ĘNHW Y|SO*HHUDHUWV
>HG@/DQJDFNHU7ROFVYDL1DJ\7ROFVYDL1DJ\>V]HUN@
DNRJQLWtYQ\HOYpV]HWPDJ\DUi]yHOYpQHNN|]pSSRQWMiEDQDQ\HOYpV D] HOPH
N|]|WWLNDSFVRODWiOOPLYHOH]DPHJN|]HOtWpVDQ\HOYHWDPHQWiOLVPHJLVPHUpVL
UHQGV]HUUpV]pQHNWHNLQWLHQQHNPHJIHOHOĘHQDQ\HOYLNRPPXQLNiFLyHOVĘGOHJHV
FpOMiWYDODPLO\HQ WDSDV]WDODWKR]]iIpUKHWĘYp WpWHOpEHQYDODPLO\HQPHQWiOLV WDU-
WDORP OpWUHKR]iViEDQ OiWMD DPHO\DN|]|V¿J\HOHPN|]pSSRQWMiEDKHO\H]pVVHO 
DN|]|VMHOHQWpVNpS]pVVHOYDOyVXOPHJ$YL]VJiOWQ\HOYLHJ\VpJHNOHtUiViEDQPHJ-
KDWiUR]yPyGV]HUWDQLDODSHOYHNDN|YHWNH]ĘWpWHOHNDQ\HOYKDV]QiODWpVUHQGV]HU
HJ\VpJHDNRQWH[WXVQDNDODSYHWĘ V]HUHSHYDQDQ\HOYL UHQGV]HUPĦN|GpVpEHQ 
DMHOHQWpVHOVĘGOHJHVDIRUPiKR]DVWUXNW~UiKR]NpSHVWYDJ\OHJDOiEELVHJ\HQUDQ-
gú azzal, és megosztott abban az értelemben, hogy társas, interszubjektív nyelv- 
KDV]QiODWLHVHPpQ\EHQNRQVWUXiOyGLNPHJ.LHPHONHGĘMHOHQWĘVpJĦDSURWRWtSXVHOY
PyGV]HUWDQL¿J\HOHPEHYpWHOHDONDOPD]iVDLVDQ\HOYLNLIHMH]pVHNV]HUNH]HWHN
kategóriáit a kognitív nyelvészet e lényegében nyitott, dinamikus kategorizáció 
HOYHL DODSMiQ tUMD OH$NRJQLWtYSRpWLNiQDN EĘYHEEHQ LOO |VV]HJ]ĘHQ O SO
6WRFNZHOO%U{QH±9DQGDHOH>HGV@6LPRQ'RPRQNRVL±.XQD±
6LPRQ±7iWUDL±7ROFVYDL1DJ\D]LWWHQLWpPDV]HPSRQWMiEyONO|Q|VHQMH-
OHQWĘVKiWWpUIHOWHYpVHLpVPyGV]HUWDQLDODSHOYHLN|]ODN|YHWNH]ĘNHPOtWHQGĘN 
DV]pSLURGDOPLV]|YHJHNYL]VJiODWiEDQNLLQGXOySRQWRWMHOHQWDNRQWLQXXPHOYYDJ\ 
LVD]DEHOiWiVKRJ\DKpWN|]QDSLpVDV]pSLURGDOPLQ\HOYKDV]QiODWNRQWLQXXPRW
DONRW(EEĘOD]LVN|YHWNH]LNKRJ\DV]pSLURGDOPLQ\HOYQ\HOYKDV]QiODWpVD]DE-
EDQPHJYDOyVXOyMHOHQWpVNpS]pVLVFVDNLQWHUV]XEMHNWtYIRO\DPDWNpQWYL]VJiOKDWy
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$]LQWHUV]XEMHNWLYLWiVU|YLGHQDN|YHWNH]ĘNpSSHQpUWHOPH]KHWĘDNRPPXQLNiOy
IHOHNHJ\PiVW|QPDJXNKR]KDVRQOyRO\DQ LQWHQFLRQiOLViJHQVQHN WHNLQWLNDNLN
NpSHVHNHJ\WULDGLNXVYLV]RQ\UHQGV]HUYDODNLYDODNLQHNYDODPLUHLUiQ\tWMDD¿-
J\HOPpWNHUHWpEHQHJ\PiV¿J\HOPpWDYLOiJGROJDLUDHVHPpQ\HLUHLUiQ\tWDQLpV
tJ\NpSHVHNWDSDV]WDODWDLNDWWXGiVXNDWPHJRV]WDQLYDODPLQWFVHOHNYpVHLNHW|V]-
V]HKDQJROQLY|pVEĘYHEEHQO6LQKD7RPDVHOOR7iWUDL7iWUDL
H]WDUHIHUHQFLiOLVKiURPV]|JHWDN|YHWNH]ĘiEUiYDOPXWDWMDEHV]HPOp-
OHWHVHQLOOHWYHDN|YHWNH]ĘNpSSHQpUWHOPH]LD]LGHWDUWR]yNXOFVIRJDOPDNDW
AEHV]pGIRO\DPDWQDNGLVNXU]XVQDNLVQHYH]KHWĘN|]|V¿J\HOPLMHOHQHW te-
UHPWLPHJD]WD] LQWHUV]XEMHNWtYNRQWH[WXVWDPHO\EHQPDJDDV]LPEROL]iFLyV
IRO\DPDWYpJEHPHJ\$]LQWHUV]XEMHNWtYNRQWH[WXVDN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWUpV]W-
YHYĘLW LOOHWYHD]Ę¿]LNDL WiUVDVpVPHQWiOLVYLOiJXNDW|OHOL IHO$UHIHUHQFLiOLV
MHOHQHWPHJ¿J\HOpVHpVPHJpUWpVHXJ\DQLVPHJN|YHWHOLDQ\HOYLOHJH[SOLFLWWpWHWW
YLOiJUHSUH]HQWiFLyNRQWH[WXiOLVpUWHOPH]pVpWLVPDJiWD]HJpV]LQWHUV]XEMHNWtY
megismerési viszonyrendszert a GLVNXU]XVYLOiJIRJDOPDMHO|OL$GLVNXU]XVYLOiJ
WHKiWPDJiEDQIRJODOMDDN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWHWD]HQQHNNHUHWpEHQDONDOPD]iV-
EDYHWWQ\HOYLV]LPEyOXPRNDWD]D]RNVHJtWVpJpYHOPHJ¿J\HOKHWĘYpPHJpUWKHWĘ-
YpWHWWUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWHWYDODPLQWDN|]WNOpYĘYLV]RQ\RNDW$UHIHUHQFLiOLV
MHOHQHW SHGLJ~J\pUWHQGĘPLQW DQ\HOYL V]LPEROL]iFLy iOWDOPiVRN V]iPiUD LV
KR]]iIpUKHWĘYpWHWWYLOiJEHOLMHOHQHWYDJ\LVD]DQ\HOYLOHJUHSUH]HQWiOWHVHPpQ\
W|UWpQpViOODSRWDPHO\UHN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWNpWUpV]WYHYĘMpQHNDPHJQ\LODW-
NR]yQDNpVDEHIRJDGyQDND¿J\HOPHLUiQ\XO
$NRJQLWtYSRpWLNDHJ\LNOHJIRQWRVDEEIHOWHYpVHKRJ\D]LQWHUV]XEMHNWLYLWiV
DSRpWL]iOyGiVQDNLVOpQ\HJL|VV]HWHYĘMHHQQpOIRJYDNLWQWHWHWW¿J\HOPHWIRUGtW
D]RNUDDNRQVWUXNFLyNUD DPHO\HND OtUDLGLVNXU]XVRNEDQD UpV]WYHYĘ V]HPp-
O\HNMHO|OpVpWYDOyVtWMiNPHJY|6LPRQ'RPRQNRVL±.XQD±6LPRQ±7iW-
UDL±7ROFVYDL1DJ\$]DOiEELDNEDQPDJDPLVDN|]pSSRQWEDKHO\H]HPD]W 
DV]HPSRQWRWKRJ\.RV]WROiQ\LYHUVHLEHQDV]HPpO\MHO|OpVNRQVWUXNFLyLKRJ\DQ
MiUXOQDNKR]]iDMHOHQWpVNpS]pVKH]LOOHWYHDSRpWLNDLKDWiVKR]$V]HPpO\MHO|-
OpV IRUPiLWPLQGHQHNHOĘWW D ¿NFLRQiOLV DSRV]WURIpN DNWXViYDO |VV]HIJJpVEHQ
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YL]VJiORPPLYHOD OtUDL V]|YHJHNQHNSRpWLNDL V]HPSRQWEyO MHOOHJDGyVDMiWRV-
ViJDD]D]RNEDQDWiJDEENHUHWNpQWLVpUWKHWĘOtUDLEHV]pGKHO\]HWD]D]DWpQ\OH-
JHVGLVNXU]XVPHOOHWWD]]DOHJ\LGHMĦOHJSiUKX]DPRVDQNRQVWUXiOyGy¿NFLRQiOLV
DSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XVY|&XOOHU7iWUDL7iWUDL6LPRQ
 tJ\DYL]VJiOWV]|YHJHNEHQPHJMHOHQĘ¿NFLRQiOLVDSRV]WURIpLWWV]LQWpQ 
D YL]VJiODW NLWQWHWHWW MHOHQWĘVpJĦ WiUJ\D+LSRWp]LVHP H]]HO |VV]HIJJpVEHQ
HJ\IHOĘOD]DIHOWHYpVKRJ\DSzámadásYHUVHLEHQDV]HPpO\MHO|OpVNRQVWUXNFLyL 
DV]HPpO\MHO|OpVUĘOO7ROFVYDL1DJ\±OpQ\HJpEHQ.RV]WROiQ\LV]XE-
MHNWXPIHOIRJiVD PHJMHOHQtWpVH DONRWiVD LOOHWYHSRQWRVDEEDQDSRpWLNDLV]XE-
MHNWXPPHJNRQVWUXiOiViQDNPyGMDV]HULQWNO|QE|]ĘQDJ\REEWtSXVRNDWKR]QDN
OpWUHPXWDWQDNIHOpVH]HNQHNDWtSXVRNQDNDMHOOHP]pVHpUGHPLPyGRQKR]]i-
MiUXOKDWDN|WHWHJpV]pVD]HJ\HVYHUVHNpUWHOPH]ĘLHOHP]ĘLPHJN|]HOtWpVpKH]
PiVIHOĘOSHGLJiOWDOiQRVDQMHOOHP]ĘQHNWDUWRPDN|WHWUHKRJ\D]RNV]|YHJHLN-
O|Q|VHQD]LWWDN|YHWNH]ĘNEHQNLHPHOWV]|YHJHNtJ\DUHIHUHQFLiOLV|VV]HWHWWVpJ
Q|YHOpVpYHOKR]QDNOpWUHNO|QOHJHVSRpWLNDLKDWiVW
$]HJ\HVYHUVHNV]HPpO\MHO|OpVLNRQVWUXNFLyNYL]VJiODWDHOĘWWOHJDOiEEU|-
YLGHQV]NVpJHVpULQWHQLD]WDNpUGpVWLVKRJ\PHQQ\LEHQWHNLQWKHWĘDSzámadás 
N|WHWHJ\HJ\VpJQHNPHQQ\LEHQLQGRNROWD]WSRpWLNDLV]HPDQWLNDLHJpV]NpQW
V]|YHJNpQWYL]VJiOQL0DJDPHEEHQDWHNLQWHWEHQ1pPHWK*%pOD
iOOiVSRQWMiWIRJDGRPHOpVYHV]HPDODSXOÄDN|WHWHJpV]HLVHJ\VpJHVMHOHQWpVĦ
KDWHWV]LNª]HQHW©YDJ\ªEHIRJDGiVHJ\VpJHW©NpSH]DPHO\QHND]HJ\HVYHU-
VHNPLN|]EHQ|QPDJXNEDQLVPHJiOOyDQWHOMHVHNHJ\~WWDOHOHPHLUpV]HJ\VpJHL´
 9HUVWtSXVRN 
D]DSRV]WUR¿NXVGLDOyJXVpVDOtUDLPRQROyJNRQVWUXNFLyL
$]DOiEELDNEDQDV]HPpO\MHO|OpVNRQVWUXNFLyLEDQPHJNpS]ĘGĘN|]|V¿J\HOPL
jelenetek, illetve a poétikai szubjektum konstruálásának tipikus módjai alapján 
a SzámadásEDQPHJKDWiUR]KDWyDODSWtSXVRNN|]O|W|WIRJRNYL]VJiOQL(]HNU|-
YLGHQtJ\MHOOHPH]KHWĘNLOOHWYHQHYH]KHWĘNPHJ
± |QPHJV]yOtWyYHUVHN
± D]DSRV]WUR¿NXVEHV]pGVWDELOL]iOKDWDWODQKHO\]HWĦPHJYDJ\|QPHJ-
szólítás),
± DEHIRJDGyKR]YDOyN|]YHWOHQRGDIRUGXOiVNRQVWUXNFLyLDKpWN|]QDSL
konverzáció stílusát, dialógusát imitáló versek,
± PHJQHYH]HWWDSRV]WUR¿NXVPHJV]yOtWRWWMDYDQDYHUVQHN
± QLQFVD]RQRVtWKDWyDSRV]WUR¿NXVFtP]HWW
(]HNQHNDWtSXVRNQDND]HJ\HQNpQWLYL]VJiODWDD]D]DVSHFL¿NXVWtSXVMHOOHP]Ę 
VDMiWRVViJDLQDNDYL]VJiODWDHOĘWWpUGHPHVNLLQGXOySRQWNpQWDYHUVHNPHJQ\LODW-
NR]yMiKR]DSRpWLNDLV]XEMHNWXPKR]N|WĘGĘEL]RQ\RVN|]|VMHOOHP]ĘNHWLV|V]-
V]HJH]QL9HJ\NPRVWHKKH]DODSXO1pPHWK*%pODIHQW LGp]HWW
JRQGRODWiWÄDN|WHWHJpV]HLVHJ\VpJHVMHOHQWpVĦ´0LEHQiOOH]D]HJ\VpJ"0L-
vel megkerülhetetlen, hiszen az egyes versekben megvalósuló lírai diskurzusok 
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VRUiQIRO\DPDWRVDQNRQVWUXiOyGyV]XEMHNWXPIHOĘON|]HOtWYHLVH]HJ\pUWHOPĦHQ
FHQWUiOLVWpPDNRQFHSWXiOLVDQHPRFLRQiOLVDQIHOGROJR]DQGyOpWKHO\]HWEiUQHP
DGLUHNWELRJUD¿NXVPHJN|]HOtWpV V]iQGpNiYDOQHPDELRJUD¿NXVPDJ\DUi]DW
LJpQ\pYHOV]NVpJHVV]yOQLDN|OWĘDNNRULpOHWKHO\]HWpUĘO.|]LVPHUWWpQ\KRJ\
.RV]WROiQ\LEDQYHV]LpV]UHDYpJOLVKDOiOiWRNR]yEHWHJVpJQHNDUiNQDN
D]HOVĘMHOpWOSO.LVVLQQHQWĘONH]GYHKDOiOiLJDN|]HOLHOP~OiVUHW-
WHQHWpYHONHOOPHJN]GHQLHHEEĘON|YHWNH]ĘHQXWROVyN|WHWpQHNN|]SRQWLWiUJ\D 
DKDOiOODOV]HPEHQÄHOIRJODOKDWyPDJDWDUWiVNLDODNtWiVD$]DQpKiQ\YHUVLVDPHO\
PpJN|]YHWOHQOQHPNDSFVROyGLNHKKH]DWiUJ\KR]N|]YHWYHHJ\NpWNLYpWHOWĘO
HOWHNLQWYHLGHFVDWODNR]LN´1pPHWK*±$OHKHWVpJHVÄHOIRJODOKD-
WyPDJDWDUWiV´RNDWV]HUHSHNHWV]iPEDYpYH1pPHWK*QpJ\QDJ\REE
YHUVFVRSRUWRWQHYH]PHJ(]HNN|]OD]HOVĘOpQ\HJHÄDOpWLQWHQ]LWiViQDNIHOIR-
kozásával, életteljességgel, ha mindjárt csak egy percnyivel is szembeszegülni 
DPHJVHPPLVOpVVHOOHJ\Ę]QLDQHPOpWWRWiOLVUHVVpJpW´LP,GHWDUWR]LN
szerinte a Hajnali részegség, az Őszi reggeli, az Esti Kornél éneke, A vad kovács, 
a Harsány kiáltások,$PiVRGLNGRPLQiQVPDJDWDUWiVpVV]HUHSDKDOiOWHOĘUHMHO]Ę
V]HQYHGpVpVDNpQ\V]HUĦYpJHVVpJ WXGDWiQDNV]WRLNXVE|OFVHVVpJĦpVPpOWyVi-
J~HOIRJDGiVD(]MHOHQLNPHJDBologna és a Marcus Aurelius FtPĦYHUVHNEHQ 
$V]HUHSHNKDUPDGLNFVRSRUWMiUDYLV]RQWpSSHQDPHQHNOpV|V]W|QHJHV]WXVD
MHOOHP]ĘÄD]iORPEDD]LGHJHQYLGpNHQVSRQWiQpOĘNQHNWXGDWWyOQHPNtQ]RW-
WDNQDNNpS]HOW ODNyLKHO\]HWpEHYDOyiWNpS]HOpV)ĘOHJD]RQEDQDJ\HUPHNpV
LIM~NRUYpGHWWVDYpJVĘNUHPpJQHPJRQGROyEL]WRQViJiEDiWOpSpV´LP
(]MHOOHP]ĘD]HOVĘV]HUHSHWLVPHJMHOHQtWĘHajnali részegségre vagy a Szeptemberi 
iKtWDWUD$QHJ\HGLNYHUVFVRSRUWV]HUHSHLDN|]|VHPEHULVRUVKRUGR]iVDN|]|V
HPEHULOpWYiOODOiVPDJDWDUWiVIRUPiL(]MHOHQLNPHJDSzámadás címadó ciklusá-
nak hét szonettjében és az Ének a semmirőlFtPĦN|OWHPpQ\EHQ(]HNDV]HUHSHN
Q\LOYiQYDOyDQV]RURV|VV]HIJJpVEHQYDQQDNDSRpWLNDLV]XEMHNWXPPHJNRQVWUX-
iOiViQDND]HJ\HVYHUVV]|YHJHNV]HPpO\MHO|OpVLIRUPiLEDQWtSXVDLEDQPHJMHOHQĘ
MHOHQWpVUpWHJHLYHOD]DOiEELDNEDQHEEĘON|YHWNH]ĘHQPDJDPLVWHNLQWHWWHOOHV]HN
H]HNUHD]|VV]HIJJpVHNUHYRQDWNR]LNH]DSiUKX]DPRNUDYDJ\LVDUUDDNpUGpV-
re, hogy mennyiben esnek egybe, mennyiben párhuzamosak ezek a konstrukciók 
D1pPHWK*%pODiOWDOPHJiOODStWRWW V]HUHSHNNHO pV DUUD LVKRJ\PHQQ\LEHQ
NHUHV]WH]LNDPiVV]HPSRQWEyO IHOiOOtWRWW WtSXVRNDWpVYpJO IĘNpQWDUUDKRJ\
PHQQ\LEHQNpSHVHNSRpWLNDLpVV]HPDQWLNDLV]HPSRQWEyOUHOHYiQV~MMHOOHP]ĘNHW
IHOWiUQL
 gQPHJV]yOtWyYHUVHN
$KRJ\DQHUUH1pPHWK*%pODLVUiPXWDWRWWD]|QPHJV]yOtWyYHUV-
típusról szóló nevezetes, sokszor idézett tanulmányában, a SzámadásHJ\LNIRQWRV
YHUVFVRSRUWMiWDGMiND]|QPHJV]yOtWyYHUVHN0LQGHQHNHOĘWWDN|WHWV]HUNH]HWpEHQ
LVNLWQWHWHWWKHO\HWHOIRJODOyN|WHWLQGtWypVFtPDGyV]RQHWWNRV]RU~HPOtWHQGĘLWW
de a záró vers, az Ének a semmiről vagy a szintén sokszor elemzett, a recepcióban 
 Pethő József
LVNLHPHONHGĘKHO\HWHOIRJODOyEsti Kornél énekeLV|QPHJV]yOtWy(OVĘNpQWQp]]N
PHJPRVWN|]HOHEEUĘODN|WHWOHJHOVĘYHUVpWDV]RQHWWNRV]RU~HOVĘGDUDEMiW
0RVWPiUHOpJQHszépítgesd, te gyáva,
nem szégyen ez, vallj±~J\LVYpJHYDQ±
boldog akartál lenni és hiába,
hát légy, mi vagy: végképp boldogtalan,
inkább egészen és kínzó-csigába,
PLQWIpOLJtJ\DONXGYDRNWDODQ
ne félj, szamár, ki szenved, nincs magába,
vagytok ti LWWDI|OGJRO\yQVRNDQ
7pUGHOYHI|OWiUWKDVVDOOiQFUDN|WYH
WHPSORPEDNyUKi]DNEDE|UW|Q|NEH
lassan vonul a roppant karaván,
siess te is oda, igaz körödbe
V±égő kanóc±lobogjYHON|U|NUH
HOpJHGHWOHQVpJV]HQWRODMiQ
$YHUVNpWMyOHONO|QOĘV]HUNH]HWLV]HPDQWLNDLHJ\VpJEĘONpWYLV]RQ\ODJERQ\R-
OXOWV]HUNH]HWĦ|VV]HWHWWPRQGDWEyOiOOHQQHNDEHRV]WiVQDND]iUQ\DOiViUDDOiEE
PpJYLVV]DWpUHN$]HOVĘHJ\VpJHOVĘWDJPRQGDWDFVDNHJ\PiUIRO\DPDWEDQOpYĘ
¿NFLRQiOLVDSRV]WUR¿NXVGLVNXU]XVUpV]HNpQWIRO\WDWiVDNpQWpUWHOPH]KHWĘYDJ\LV
DPHJQ\LODWNR]yQDND¿NWtY¿J\HOPLMHOHQHWPiVLNUpV]WYHYĘMHDszépítgesd ige 
V]HPpO\UDJMiYDOGHLNWLNXVDQMHO|OWPDMGQpYPiVVDO(te) is megnevezett te által, 
D]D]D]DSRV]WURIpFtP]HWWMHiOWDOHGGLJPRQGRWWDNUDYRQDWNR]yYLVV]DXWDOiVDNpQW
PLQĘVtWpVHNpQWiOWDOiQRVDEEDQUHDJiOiVDNpQW$]elég névszói állítmányt a po-
WHQFLiOLV EĘYtWPpQ\HNNHO NLHJpV]tWYHXJ\DQLV LO\HVIpOH D] DSRV]WURIp DNWXViYDO
PHJV]yOtWRWWÄEHV]pGSDUWQHU´WĘOHGGLJÄKDOORWW´NLMHOHQWpVHNUHYRQDWNR]yUHDNFL-
yNDWPLQĘVtWpVHNHWNRQVWUXiOKDWXQND]pUWHOPH]pVEHQmost már elég (volt) (ez) 
a (fajta) beszéd, elég (volt) a mentegetődzésVWEYDJ\WHUPpV]HWHVHEEHQKDWiUR-
]yLEĘYtWPpQ\HNNHOmost már elég volt a szépítgetésből, most már elég volt az ön-
áltatásból VWE$szépítgesd ige HOVĘGOHJHV¿JXUiMiWWUDMHNWRUiWDV]HPpO\UDJJDO
PHJMHO|OLGHD GLVNXU]XVpUWHOPH]pVHV]HPSRQWMiEyONXOFVV]HUHSĦPiVRGODJRV
¿JXUDODQGPDUNQLQFVNLGROJR]YDH]LVEHIRJDGyLNLHJpV]tWpVWNtYiQH]SpOGiXO
a sorsod, helyzeted WiUJ\DNRGDpUWpVpYHO W|UWpQKHW$]pUWHOPH]pVQHNH]HNDYL-
V]RQ\ODJMyON|UOKDWiUROKDWyOHKHWĘVpJHLDV]|YHJIHOGROJR]iVQDNDEEyOD]iOWDOi-
QRVVpPiMiEyODGyGQDNKRJ\EiUDEHIRJDGyDV]|YHJHWDPHJpUWpVIRO\DPDWiEDQ
IĘNpSSHQD]HOHPHN OLQHiULVHJ\PiVUDN|YHWNH]ĘHOUHQGH]pVHNpQW IRJMD IHOGH
D]HOHPHNHWDVRUUHQGLKHO\]HWWĘOIJJHWOHQOLVHJ\PiVUDYRQDWNR]WDWMDHEEHQ 
DIRO\DPDWEDQWHKiWDNO|QE|]ĘV]|YHJ|VV]HWHYĘNHWYLVV]DpVHOĘUHXWDOyNpQW
LVIHOGROJR]]DY|7ROFVYDL1DJ\$MHOHQHVHWEHQH]D]WMHOHQWLKRJ\ 
a szépítgésVHOHOOHQWpWHVĘV]LQWHPHJQ\LODWNR]iVUDYDOyvalljIHOV]yOtWiVWD]pOHW-
KH]YDOyNO|QE|]ĘYLV]RQ\RNDWNRQFHSWXDOL]iOyboldog akartál lenni, légy, mi 
vagy: végképp boldogtalan, alkudva oktalanVWEHOHPHNHWHJ\NRKHUHQVpUWHOHP-
V]HUNH]HWEHQKHO\H]L HO$]HOVĘHJ\VpJPLQGH]HNDODSMiQDN|YHWNH]Ę D OtUDL
 A személyjelölés és az aposztrofé konstrukciói Kosztolányi Dezső Számadás című kötetében 
GLVNXU]XVV]HPSRQWMiEyOOpQ\HJLHOHPHNHWU|J]tWLDYHUVV]|YHJHJ\PiUIRO\D-
PDWEDQOpYĘEHOVĘYLWDNpQW]DMOyGLVNXU]XVV]DNDV]DNpQWpUWHOPH]KHWĘDPHO\QHN
WiUJ\DDOpWH]pVKH]YDOyYLV]RQ\DXWHQWLNXVPHJIRUPiOiVD
$V]RQHWWV]|YHJpEHQDPiVRGLNV]HPpO\ĦD]DSRV]WUR¿NXVMHOHQHWFtP-
zettjére utaló, a címzett személyét megkonstruáló nyelvi elemeket, egységeket 
HPHOWHPNL(]HNHWN|]HOHEEUĘOYL]VJiOYDHOĘV]|ULVPHJiOODStWKDWyKRJ\SXV]-
WiQ DJUDPPDWLNDL HOHPHNEĘO D]D] D V]HPpO\UDJRNEyO ELUWRNRV V]HPpO\MHOEĘO 
DQpYPiVLV]HPpO\GHL[LVEĘOpVDPHWDIRULNXVIĘQpYLHOHPHNEĘO(szamár, égő ka-
nóc)N|]YHWOHQOQHPYH]HWKHWĘ OHD]KRJ\HEEHQD]HVHWEHQ|QPHJV]yOtWiVUyO
YDQV]yD]D]DPHJV]yOtWiVFtP]HWWMHD]RQRVPDJiYDODEHV]pOĘYHO0LV]yOPpJ-
LV DPHOOHWWKRJ\D UpV]EHQGHLNWLNXVDQ MHO|OW UpV]EHQN|]YHWOHQOPHJV]yOtWRWW
(gyáva, szamár) WHD]RQRVOHQQHDEHV]pOĘpQQHOD]D]PDJiYDODOtUDLDODQQ\DO"
(OVĘNpQWLVPDJiUDDOtUDLEHV]pGKHO\]HWUHXWDOKDWXQNYDJ\LVDUUDKRJ\DEHIR-
JDGyLWDSDV]WDODWpVtJ\D]HUUHpSOĘEHIRJDGyLHOYiUiVV]HULQWDOtUDLPĦNDUDN-
WHULV]WLNXVMHJ\HPĦQHPVSHFL¿NXVVDMiWRVViJDDV]HPpO\HVVpJtJ\DEHIRJDGiV
SUHPLVV]iMiQDNWHNLQWKHWĘDN|]OpVEHQIRJODOWDNOtUDLDODQ\UDYDOyYLVV]DYRQDW-
NR]WDWiVD$YHUVEHOLpQpVD]HJ\HVV]iPV]HPpO\ĦDODNRNNDOPHJNpS]HWWWH 
ÄGLDOyJXV´DLO\HQpUWHOHPEHQPpJD]|QPHJV]yOtWyYHUVHVHWpEHQLVÄGRPLQiQ-
VDQ´PRQROyJV]HUĦNpQWpUWHWĘGLNÄ$KRODN|OWHPpQ\YDODPHO\7HKH]YDQFt-
PH]YHYDJ\DNpUGpVWpVDYiODV]WNpWEHV]pOĘV]HUHSUHRV]WMDQHWiQD]|QPDJiYDO
IRO\WDWRWWSiUEHV]pGOiWV]DWiWNHOWLDOtUDLEHV]pGGRPLQiQVDQRWWLVPRQRORJLNXV
PDUDG´-DXVV LGp]L.XOFViU6]DEy LV0iVUpV]WV]LQWpQ 
DOtUDLPĦYHNKH]IĦ]ĘGĘEHIRJDGyLWDSDV]WDODWRNEyONLLQGXOYDDUUDLVXWDOQLNHOO
KRJ\PDJDH]DYHUVWtSXVDOtUDpUWpVEHQNRQYHQFLRQiOWIHOGROJR]iVDPHJOHKH-
WĘVHQEHJ\DNRUORWWDXWRPDWL]iOWPLYHOÄPHJIRUPiOyGiVDPHVV]HYLVV]DQ\~OLN 
DOtUDP~OWMiED´DPDJ\DUOtUDW|UWpQHWEHQ$UDQ\NRUiWyOPiUiOWDOiQRVD1\XJDW
HOVĘQHP]HGpNpQHNLGHMpQSHGLJÄNRUMHOOHP]Ę´1pPHWK*tJ\
D]pUWHOPH]pVEHQDEHQQHPHJMHOHQĘV]HPpO\YLV]RQ\D]iWODJRVEHIRJDGyV]iPi-
UD LVN|QQ\HQKR]]iIpUKHWĘ(PHOOHWWPpJRO\DQD]|QPHJV]yOtWyYHUVNpQWYDOy
azonosítást támogató tematikai jegyeket is említhetünk, mint a válsághelyzettel 
YDOyV]HPEHQp]pVDWDQiFVDGyGLGDNWLNXVMHOOHJpVH]]HO|VV]HIJJpVEHQDIHOV]y-
OtWyPRGDOLWiVNXOFVV]HUHSHY|1pPHWK*
A létezéssel és a halállal való szembenézés általános tematikai keretén belül 
D]HPEHU L]ROiOWViJiQDN LOOHWYHN|]|VVpJKH]YDOyYLV]RQ\iQDNIHOGROJR]iVDiOO 
DYHUVN|]pSSRQWMiEDQ1pPHWK*LPH]WH]]HODKHLGHJJHULÄNpSOHW´WHO
pOPpQQ\HOOiWMDURNRQQDNÄ$NLiOWyDOpWH]ĘPDJiWDJJDV]WYDYLOiJEDYHWHWWVp-
JpEHQPiUEHQQHOpWpEHQDPDJDOpWH]KHWpVppUW«$I|OV]yOtWypSSHQH]DOpWH 
]ĘI|OV]yOtWYDDPDJDDOHJVDMiWDEEOpWH]KHWpVpUH0pJSHGLJDW|EELHND]iWODJ 
YLOiJiEDKXOORWWHPEHUNLiOWiVDiOWDOI|OV]yOtWYDDPiUYHONOpYĘNV]RURQJyYL-
OiJiEDQ´$V]HPpO\MHO|OpVHNHWYL]VJiOYDD]WOiWMXNKRJ\D+HLGHJJHUIpOHIHO-
IRJiVWyODPHO\V]HULQWD]HPEHUDYLOiJEDEHOHYHWHWWLWWOpW.RV]WROiQ\LYHUVH 
DN|]|VVpJKH]YDOyWDUWR]iVWXGDWDYiOODOiVDIHOpKDODGHEEHQMHO|OYHPHJDOp-
WH]pVpVD]HOP~OiVPHJpOpVpQHNHOIRJDGiViQDNHJ\HGODGHNYiW OHKHWĘVpJpW 
$V]|YHJV]HPpO\MHO|OpVHLEHQH]D]HJ\HVV]iPV]HPpO\WĘODW|EEHVV]iPIHOp
 Pethő József
KDODGyV]DOLHQVWHQGHQFLiEDQMHOHQLNPHJ6RURQNpQWKDODGYDpVDYHUVHWHWHQGHQ-
FLDV]HULQWNpWHJ\VpJUHWDJROYDH]DN|YHWNH]ĘNpSSHQPXWDWKDWyEH
WiEOi]DW $V]HPpO\MHO|OpVNRQVWUXNFLyL
&VDN(V] 
– izolált szubjektum
szépítgesd, te (
vallj ((
akartál (
légy, vagy ((
(…)
(…)
ne félj (
7V] 
(V](V] 
FVRSRUWMHOHQWpVĦIQHN 
LOOFRPLWDWLYXVLQpYPiV 
– a szubjektum  
PLQWHJ\N|]|VVpJUpV]H
vagytok ti 7
(…)
(…)
vonul a roppant NDUDYiQ(FVRSRUWMHOHQWpVĦPHWDIRULNXVIQ
siess te is oda, igaz N|U|GEH(FVRSRUWMHOHQWpVĦIQ
lobogj velük|U|NUH(FRPLWDWLYXVL>WiUVKDWiUR]yLV]HUHSĦ@
7V]QpYPiV
(…)
$V]HPpO\MHO|OpVNRQVWUXNFLyQDNDIHQWL WiEOi]DWEDQIRJODOW WDQXOViJDLDODSMiQ 
DNRUiEEDQHPOtWHWWV]HUNH]HWLV]HPDQWLNDLWDJROiVLVWHUPpNHQ\HQiUQ\DOKDWy+D
a mondatszerkezeteket vesszük alapul, egy PDMGQHPV]LPPHWULNXVVRUVRU
V]HUNH]HWHWNDSXQNKDYLV]RQWDV]HPpO\MHO|OpVEĘOLQGXOXQNNLD]OiWKDWyKRJ\D
vers szerkezete nem majdnem, hanem W|NpOHWHVHQV]LPPHWULNXV(]DV]HPSRQ-
WXQNEyOPRVWQHPHV]WpWLNDL MHOHQWĘVpJĦ WpQ\KDQHPD]D WDJROiVUiPXWDWDUUD
KRJ\DYHUVIRUGXOySRQWMDWHQJHO\HDvagytok ti nyelvi szerkezet, amely versbeli, 
N|]pSSRQWLHOKHO\H]NHGpVpYHOLNRQLNXVDQLVOHNpSH]LDQQDNDIRUGXODWQDNDMH-
OHQWĘVpJpWDPHO\DV]HPpO\LVpJL]ROiOWIHOIRJiViWyOHJ\N|]|VVpJUpV]HNpQWYDOy
pUWHOPH]pVpLJYH]HW $HV WDJROiVWD] LVDOiWiPDV]WKDWMDKRJ\DÄWHQJHO\´
másik oldalán a vagytok ti [sokan] szemantikai ellentéteként a magába határozó 
KHO\H]NHGLNHO
0RVWPiUHOpJQHszépítgesd, te gyáva,
QHPV]pJ\HQH]vallj±~J\LVYpJHYDQ±
EROGRJakartál lenni és hiába,
KiWlégy, mi vagy: végképp boldogtalan,
LQNiEEHJpV]HQpVNtQ]yFVLJiED
PLQWIpOLJtJ\DONXGYDRNWDODQ
ne félj, szamár, ki szenved, nincs magába,
vagytok ti LWWDI|OGJRO\yQVRNDQ
7pUGHOYHI|OWiUWKDVVDOOiQFUDN|WYH
WHPSORPEDNyUKi]DNEDE|UW|Q|NEH
ODVVDQYRQXODURSSDQWNDUDYiQ
siess te is oda, igaz körödbe
 A személyjelölés és az aposztrofé konstrukciói Kosztolányi Dezső Számadás című kötetében 
V±égő kanóc±lobogjYHON|U|NUH
HOpJHGHWOHQVpJV]HQWRODMiQ
$V]RQHWWNRV]RU~WRYiEELYHUVHLWH]HNQHNDWDQXOViJRNQDNDIHOKDV]QiOiViYDO
YL]VJiOYDDN|YHWNH]ĘOpQ\HJHVMHOOHP]ĘNHWHPHOKHWMNNLHJ\HVGDUDERNEDQ 
DV]HPpO\LVpJOHKHWVpJHVV]HPOpOHWLHJ\HQV~O\iWDÄKDUPyQLi´WD](V]HPpO\Ħ
IRUPiNpVDV]HPpO\ĦNRQVWUXNFLyNNLHJ\HQV~O\R]RWWDUiQ\DUHSUH]HQWiOMDPLQW
SpOGiXODV]RQHWWN|YHWNH]ĘUpV]OHWpEHQ
1HPvagy magad±MREEnéked erre, hidd el,
VRNIXUFVDHPEHUnéz bámulva rád,
nem üdvözöl téged, nem istenít fel,
nem göngyöli a lelkét sem alád,
csak rád tekint IiVXOYDWRPSDKLWWHO
URNRQN|]|QQ\HOVQpKDNH]HWád
(Számadás,V]RQHWW
0iVXWWD¿J\HOHPiWWHYĘGLNDV]HQYHGĘNÄQDJ\FVDOiG´MiUDH]D]LQNOX]tYW|EEHV
V]iPHOVĘV]HPpO\ĦV]HUNH]HWHNGRPLQDQFLiMiEDQOiWKDWyPLQWSpOGiXODN|YHW-
NH]ĘUpV]EHQ
.LDGQDPiVNpSSLQQLDEHWHJQHN
ha nem mi, kik álmatlanul ülünk,
WiPDGQDKtYĘYpUWDQ~HUHWQHN
NLHJ\U|JHV]PpQUpV]HJOYHFVQJ
OiWQiNHDYpQOiQ\WNLWIpOUHYHWQHN
ki sírna, ha nem hallaná fülünk«"
(Számadás,V]RQHWW
(EEĘODV]HPSRQWEyOD]LJD]LV]LQWp]LVQHND]RNDERQ\ROXOWDEEV]|YHJNRQVWUXN-
FLyNWHNLQWKHWĘNDPHO\HNEHQDV]HPpO\MHO|OpVHNHJ\RO\DQ|VV]HWHWWV]|YHJpUWH-
lem-szerkezetet hoznak létre, amelyben egymás mellé kerül az elválasztott, izolált 
HJ\pQNpQWOpWH]Ę(V]HPpO\GĘOWWHOMHO|OWHPDW|EELHPEHUN|]|VVpJpYHO
7V]HPpO\IpON|YpUUHOMHO|OYHV]HPEHiOOtWYDpUWHOPH]HWWV]HPpO\LVpJpVDN|-
]|VVpJLSHUVSHNWtYD7V]HPpO\GĘOWWHOpVIpON|YpUUHO
1Rlásd, maradjiUYiNN|]|WWD]iUYD
maradj közöttük, állj meg végre itt,
nem kérve semmit és semmit se várva:
ezek a te igaz testvéreid,
idézd fel ĘNHW dolgozószobádba,
adj villamosabb életet QHNLN,
s ha majd megéled a sok néma lárva,
 Pethő József
a te szavad ĘN még PHJpUWKHWLN
0HJpUWHQHN téged sĘNHWmegérted,
kiket sirattál, VtUQLIRJQDN érted,
hisz végzetük egy QpNLN és nekünk,
kik eldobáltunk minden harci vértet,
nem veszhetünk el, minket kard se sérthet,
nincs semmi sem, amit elveszthetünk
(Számadás,V]RQHWW
0LQWHUUHIHQW LVXWDOWDP1pPHWK*%pODDSzámadás IRQ-
WRV|QPHJV]yOtWyYHUVHLN|]|WWHPOtWLDN|WHW]iUyYHUVHWD]Ének a semmirőlt és 
Esti Kornél énekéWLV0LQGNpWQDJ\YHUVDODSRVHOHP]pVWLJpQ\HOQHGHHUUHPRVW
QLQFVPyG5|YLGHQD]RQEDQOHJDOiEEDQQ\LWpUGHPHVLWWPHJMHJ\H]QLKRJ\H]HN
DN|OWHPpQ\HNDV]HPpO\MHO|OpVV]HPSRQWMiEyOOpQ\HJHVHQNO|QE|]QHNDIHQW
YL]VJiOWV]RQHWWFLNOXVWyO$]Ének a semmiről például nem a te megszólításával, 
QHPD]HJ\HVV]iPV]HPpO\KH]YDOyRGDIRUGXOiVVDOYDJ\±PLQWH]WDSzámadás 
HOVĘYHUVHHVHWpEHQOiWWXN±D]D]]DOIRO\WDWRWWGLVNXU]XVWRYiEEYLWHOpYHONH]GĘGLN
KDQHPÄNODVV]LNXV´OtUDLPRQROyJJDOD]HJ\HVV]iPV]HPpO\ĦLJpNHOVĘGOHJHV
¿JXUiMDNpQWpVDELUWRNRVV]HUNH]HWHNNHOLVDOtUDLpQWKHO\H]YHD¿J\HOHPN|]pS-
pontjába:
Amit ma tartok, azt elejtem,
amit ma tudtam, elfelejtem,
az arcomat kezembe rejtem,
s elnyúlokD]UHVV|WpWEHQ
DPpO\HQiUDPOyGHOHMEHQ
6ĘWPLQWDKRJ\DQH]WD]DOiEELSpOGiNEDQDQpYPiVRNVĦUĦHOĘIRUGXOiViEyOOiW-
KDWMXNDWRYiEELV]DNDV]RNEDQLVD]pQPDUDGD¿J\HOHPIyNXV]iEDQ
$QQiOPLYDQDVHPPLĘVHEE
még énnekemLVLVPHUĘVHEE«
ÉnLV|U|NWĘOHEEHYROWDP
a semmiségre ráomoltan…
$YHUV tJ\ÄYHJ\HVV]HUNH]HWĦ´HEEĘODV]HPSRQWEyO|QPHJV]yOtWyQDNFVDND]
XWROVyNpWV]DNDV]pUWHOPH]KHWĘ
Ha félsz, a másvilágba írj át,
verd a halottak néma sírját,
tudd meg konok nyugalmuk írját,
GHQHPIHOHOQHN~J\IHOHOQHN
EtUMXNPLLVKDĘNNLEtUMiN
 A személyjelölés és az aposztrofé konstrukciói Kosztolányi Dezső Számadás című kötetében 
3DMWiVdalolj hát, mondd utánam:
0LYROWDPLEDMXQNNRUiEEDQ
KRJ\QHPMiUWXQNDI|OGSRUiEDQ"
0LIiMWszivednek és szivemnek
&DHVDU1DSROHRQNRUiEDQ"
6ĘWD]WLVPHJNHOOLWWMHJ\H]QLKRJ\PpJDIHQWNLHPHOWHJ\HVV]iPV]HPpO\Ħ
V]HUNH]HWHNNHOMHO|OWWHVHPFVXSiQÄ|QPHJV]yOtWRWW´NpQWpUWHOPH]KHWĘ(WHNLQ-
WHWEHQPDJDPLVLQNiEE.XOFViU6]DEy(UQĘpUYHOpVpWWDUWRPKHO\WiO-
OyQDNÄ$]eQHNDVHPPLUĘOªSDMWiV>D@©IHOV]yOtWRWWNpQWGHPpJDW|EEHVV]iP
HOVĘ V]HPpO\EH IRJODOWªPiVLN©J\DQiQW LVNtYOYDQKHO\H]YHD V]|YHJQ\HOYL
FVHOHNYpVpQHN WHUpQ$KXPEROGWL pUWHOHPEHQH]DªWH© >«@RO\DQªĘ©QHNEL-
]RQ\XODNLDªQHPpQ©N|UpQNtYOOpQ\HJpEHQPLQGHQNLPiVWPHJWHVWHVtWKHW´
.XOFViU6]DEyLPLWW+XPEROGWQDNDUUDD±V]HPSRQWXQNEyOLV
IRQWRV±JRQGRODWiUDXWDOKRJ\ÄPtJD]pQpVD]ĘEHOVĘpVNOVĘpV]OHOpVHQDODSXO
DWHEHQDYiODV]WiVVSRQWDQHLWiVDUHMOLN8WyEEL>DWH@LVHJ\QHPpQGHQHP~J\
PLQWD]ĘPLQGHQOpWH]ĘV]IpUiMiEDQKDQHPHJ\PiVLNEDQPHO\DKDWiViOWDOL
N|]|VFVHOHNYpVV]IpUiMD´$ÄKDWiViOWDOLN|]|VFVHOHNYpVV]IpUiMi´QDNYDJ\LV 
DN|]|V¿J\HOPLMHOHQHWQHNHV]HULQWQHPUpV]HVHH]DWHHNNRUSHGLJ|QPHJV]yOt-
WiVUyOVHPEHV]pOKHWQN(]WD]pUWHOPH]pVWWiPDV]WKDWMDDOiDV]DNDV]PiVRGLN
IHOpQHNV]HPpO\MHO|OpVHLVLOOHWYHDV]HPpO\MHO|OpVKLiQ\D
tanulni sem kell, tudjuk ezt rég:
eltűnni és feküdniKROWDQ
A tanulni (sem) kellIĘQpYLLJHQpYVHJpGLJHV]HUNH]HWDV]iPRWpVDV]HPpO\W
FVDNIRUPiOLVDQMHO|OLD]D]YRQDWNR]WDWKDWyHOVĘPiVRGLNpVKDUPDGLNV]HPpO\Ħ
WUDMHNWRUUDLVY|7ROFVYDL1DJ\EiULWWDN|YHWNH]ĘWDJPRQGDWLJpMH
DODSMiQOHJLQNiEEW|EEHVHOVĘV]HPpO\ĦYRQDWNR]WDWiVWNDSKDWDEHIRJDGyLIHOGRO-
JR]iVEDQ¶WDQXOQXQNVHPNHOO¶YLV]RQWDN|YHWNH]ĘVRUIĘQpYLLJHQHYHLPHJLQW
FVDNQHPGROJR]]iNNLD]HOVĘGOHJHV¿JXUiWtJ\iOWDOiQRVpUYpQ\ĦYpPLQGHQNLUH
vonatkoz(tathat)óvá teszik a halálra utaló kijelentést: eltűnni és feküdniKROWDQ
Az Esti KornélpQHNHVHPSURWRWLSLNXV|QPHJV]yOtWyYHUVY|1pPHWK*
HOĘV]|ULVD]pUWQHPPHUWDFtPN|]EHLNWDWPpJHJ\PHJQ\LODW-
kozót (Esti Kornél),DOtUDLGLVNXU]XVWpQ\OHJHVPHJQ\LODWNR]yMDH]]HOLGp]ĘNpQW
KDWiUR]]DPHJPDJiWDNLHJ\PiVLNEHV]pOĘQHNEsti Kornélnak az énekét N|]-
YHWtWLeUIDOYL$QQD>@V]HULQWÄDYHUVHJ\HVV]iPHOVĘV]HPpO\ĦOtUDLDOD-
Q\D>«@(VWL.RUQpOODOIRO\WDWªSiUEHV]pGHW©´$]LVVSHFL¿NXVMHJ\KRJ\DOtUDL
DODQ\UDDV]|YHJIHOV]yOtWiVDLFVDNN|]YHWHWWHQPHWRQLPLNXVDQYRQDWNR]WDWKDWyN 
D]DSRV]WURIpPHJV]yOtWRWWMDXJ\DQLVDGDORPDPHO\QHPD]pQWYDJ\LVDUHIHUHQ-
FLDSRQWV]HUNH]HWUHIHUHQFLDSRQWMiWKDQHPDFpOSRQWRWWDUJHWQHYH]LPHJ.|]-
vetetten azonban ez megszólítás mégis a lírai alanyhoz vezet, tudniillik a dal 
FVDNDV]HPpO\MHO|OpVIHOGROJR]iVDUpYpQYiOLNUHIHUHQFLiOLVDQD]RQRVtWKDWyYi
 Pethő József
Indulj dalom,
bátor dalom,
ViSDGYDQp]]HU|SW|G
DNLQ\RPRGEDN|SN|G
DIiMGDORP
$]|QPHJV]yOtWyYHUVHNNDSFViQYpJH]HWODUUDDNpUGpVUHLV WpUMQNNLKRJ\
PLpUWPHQQ\LEHQWHNLQWKHWĘDSRV]WURIpQDND]|QPHJV]yOtWiVpVKDDQQDNWHNLQW-
KHWĘPLEHQiOOVSHFL¿NXVViJD$EEDQD]pUWHOHPEHQPLQGHQNpSSHQDSRV]WUR¿NXV
MHOHQHWUĘOEHV]pOKHWQNKRJ\DWpQ\OHJHVEHIRJDGyWyOHOIRUGXOYDDPHJQ\LODWNR]y
DOtUDLGLVNXU]XVNHUHWpEHQD]]DOWHKiWSiUKX]DPRVDQHJ\PiVLN¿J\HOPLMHOHQH-
WHWLVPHJNRQVWUXiO6SHFL¿NXVD]RQEDQDEEDQH]D]HOIRUGXOiVKRJ\QHPYDODNL
vagy valami PiVKR]W|UWpQLNKLV]HQDPHJQ\LODWNR]y|QPDJiKR] beszél, a meg-
RV]WRWWNYi]LNtYOUĘOV]HPOpOWpVD]HEEĘODNOVĘQp]ĘSRQWEyODGyGyWDSDV]WDOD-
WRNGLVNXU]XVEHOLPHJRV]WiVDiOWDO~MEyOPHJNpSH]QLNtYiQWV]XEMHNWXPUpV]KH]
(EEHQD]pUWHOHPEHQD¿NWLYLWiVLVVSHFL¿NXVDQpUWHOPH]KHWĘKLV]HQDPHJV]yOtWy
PHOOHWWHOWpUĘHQDÄNODVV]LNXV´DSRV]WUR¿NXV¿J\HOPLMHOHQHWWĘOJRQGROMXQNSpO-
GiXOD WiYRO OHYĘNHGYHVVHOYDJ\HJ\HOYRQWIRJDORPPDOSpOGiXOD6]DEDGViJ-
JDO5HPpQQ\HOYDOyGLVNXU]XVUDDPHJV]yOtWRWWLVV]NVpJV]HUĦHQÄMHOHQ´YDQ
7RYiEELVSHFL¿NXVMHJ\QHNWHNLQWKHWĘD]KRJ\PtJDSURWRWLSLNXVKpWN|]QDSL
NRPPXQLNiFLypVMHOHQWĘVUpV]EHQDV]pSLURGDOPLNRPPXQLNiFLyLQWHUV]XEMHNWtY 
YLV]RQ\UHQGV]HUH LV KiURPWpQ\H]ĘV WHKiW H] D WULDGLNXVViJ MHOOHP]L YDODNL 
YDODNLQHND¿J\HOPpWYDODPLUHLUiQ\tWMD7iWUDLLWWD¿J\HOHPQHP
HJ\KDUPDGLNYDODNLUHYDJ\YDODPLUHLUiQ\XOÄDV]tQSDGUDiOOtWRWWHVHPpQ\´D]D]
DUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWY|7ROFVYDL1DJ\V]HUHSOĘMHPDJDDÄPHJRV]WRWW´
SRpWLNDLV]XEMHNWXP/HJIHOMHEEHJ\RO\DQÄ¿NFLRQiOLV´pUWHOPH]pVHQJHGKHWĘ
PHJKRJ\DEHV]pOĘDKDOOJDWy¿J\HOPpW±PHJRV]WRWW|QPDJiUDLUi-
Q\tWMDDKROLVDÄKDOOJDWyLpQ´pQUpV]DPDJDpU]HOPHLYHOYpOHPpQ\pYHOV]iQ-
GpNDLYDOVWEYDQXJ\DQD¿J\HOHPN|]pSSRQWMiEDQGHPLYHOVDMiWpU]HOPHLYHO
YpOHPpQ\pYHO V]iQGpNDLYDO VWE HUUH UHÀHNWiO D ÄEHV]pOĘpQ´ LO\HQpUWHOHPEHQ
PLQGNHWWHQV]HUHSOĘLUpV]HVHLDUHIHUHQFLiOLVMHOHQHWQHN
 0HJYDJ\|QPHJV]yOtWyYHUVHN 
D]DSRV]WUR¿NXVEHV]pGVWDELOL]iOKDWDWODQKHO\]HWH
0LQWD]WDIHQWLHNEHQLVOiWKDWWXND]|QPHJV]yOtWyYHUVQHNWDUWRWWYDJ\HOVĘN|-
]HOtWpVEHQDQQDNWĦQĘV]|YHJHN|QPHJV]yOtWyMHOOHJHQHPPLQGLJLJD]ROKDWyHJ\-
pUWHOPĦHQ(]YRQDWNR]LNSpOGiXOD]Ébredés vagy a Ha negyvenéves… FtPĦ
N|OWHPpQ\HNUHLV1p]]NPRVWPHJHEEĘODV]HPSRQWEyOD]XWyEELWDSzámadás 
HJ\LNOHJMHOHQWĘVHEEYHUVpW
Ha negyvenéves elmúltál, egy éjjel,
egyszer fölébredsz és aztán sokáig
nem bírsz aludni. Nézed a szobádat
 A személyjelölés és az aposztrofé konstrukciói Kosztolányi Dezső Számadás című kötetében 
RWWDV|WpWEHQ/DVVDQeltünődöl
H]HQD]RQFekszel, nyitott szemekkel,
PLQWPDMGDVtUEDQ(]DIRUGXOyD]
mikor az életed~M~WUDWpU
CsodálkozolKRJ\I|OGpVFVLOODJRNN|]W
éltélEszedbeMXWHJ\VHPPLVpJLV
BabrálszYHOHMegúnod és elejted
2O\NRUHJ\HJ\]DMWhallaszNQQD]XWFiQ
0LQGHQ]DMUyOtudodKRJ\PLWMHOHQW
0pJE~VVHvagy&VDNMy]DQpV¿J\HOPHV
0DMGQHPQ\XJRGW(J\V]HUUHfölsóhajtasz
 $IDOIHOpfordulsz0HJLQWelalszol
0LQWDYHUVNLHPHOWHJ\HVV]iPV]HPpO\ĦV]HPpO\MHO|OpVHLPXWDWMiND¿J\HOPL
pVD UHIHUHQFLiOLV MHOHQHWEĘOD WHV]HUHSHYDQHJ\pUWHOPĦHQD IyNXV]EDQ(QQHN
DMHOOHP]ĘQHNDNDSFViQ6]HJHG\0DV]iN0LKiO\.RV]WROiQ\LPRQRJUi¿iMiEDQ
PLQWiOWDOiEDQ LV MHOOHP]Ę MHJ\UĘO V]yOÄD]|QPHJV]yOtWiVpVD]iOWDOiQRVDODQ\
HJ\PiVEDMiWV]DWiV´iUyO DHa negyvenéves…UĘOSHGLJD]W iOODStWMDPHJKRJ\
HEEHQD]XWyEELQDNYDJ\LVD]D]iOWDOiQRVDODQ\QDNMXWDG|QWĘV]HUHS6]HJHG\
0DV]iND$]iOWDOiQRVDODQ\NpQWYDOypUWHOPH]pVJUDPPDWLNDLV]HP-
SRQWEyO YDOyEDQ LQGRNROWQDN WĦQKHW KLV]HQ D] HJ\HV V]iP V]HPpO\Ħ DODNRN
WLSLNXVNLIHMH]ĘHV]N|]HLD]iOWDOiQRVDODQ\QDNNO|Q|VHQN|]PRQGiVRNEDQSpO-
dául: Lassan járj, tovább érsz!,GHD]LO\HQIpOHHJ\V]HUĦKpWN|]QDSLNLMHOHQWp-
sekben is, mint például: Nem tudhatod, mit hoz a holnap Y|SO7iWUDL
6]LQWpQXJ\DQHUUĘODYHUVUĘOV]yOYDD]RQEDQ.XOFViU6]DEy(UQĘ
±UpV]EHQYLWDWYDpViUQ\DOYDLV6]HJHG\0DV]iNYpOHPpQ\pWUpV]OHWHVHQ
±pVLWWHQLD]D]DV]HPpO\MHO|OpVWpVD]DSRV]WURIpDNWXViWHOĘWpUEHKHO\H]ĘV]HP-
SRQWXQNNDOOpQ\HJLOHJHJ\EHHVĘPHJN|]HOtWpVVHO±pSSHQD]WPXWDWMDEHKRJ\
HEEHQDN|OWHPpQ\EHQD]DSRV]WUR¿NXVEHV]pGVWDELOL]iOKDWDWODQKHO\]HWĦ tehát 
D]HJ\HVV]iPPiVRGLNV]HPpO\ĦNRQVWUXNFLyNPHJYDJ\|QPHJV]yOtWiVNpQWLV
IHOIRJKDWyNÄDYHUVUHWRULNDLDODQ\iWD]DSRV]WURIpOtUDLDODN]DWDLWWDEHV]pOĘpV 
DPHJV]yOtWRWWN|]WLJUDPPDWLNDLYLV]RQ\RNU|J]tWHWWVpJHHOOHQpUHVHPNpQ\V]HUtWL
DNL]iUyODJRV|QPHJV]yOtWiVEHV]pGV]HUHSpUH$]D]DV]|YHJQHNKDQJRWN|OFV|Q-
]ĘEHV]pGWĘOVHPDVV]HUWtYVHPV]HPDQWLNDL~WRQQHPN|YHWHOLPHJD]WKRJ\
a megszólított grammatikai más(od)ik személyt arra az alanyra korlátozza vagy 
YRQDWNR]WDVVDYLVV]D DPHO\WĘO DPHJV]yOtWiV V]iUPD]LN0iVNpSSHQ IRJDOPD]-
YDPLN|]EHQ D N|]OpV JUDPPDWLNDL DODQ\D DODNLODJ HONO|QtWKHWHWOHQPDUDG D]
DSRV]WURIiOWPiVLNWyODEHV]pGYRNDWtYUHQGMpEHQPLQGYpJLJpUYpQ\HVOD]D]HO-
választottság […] a Ha negyvenéves… versbeszédét DPHJV]yOtWiVpVD]|QPHJ-
V]yOtWiVNLW|U|OKHWHWOHQNO|QEVpJpQHNIHOIJJHV]WpVH uralja, úgy tartva mégis 
HJ\HQV~O\EDQDWDSDV]WDOypV WXGyVtWypV]OHOĘpVPHJiOODStWyOiWyV]|JpU]pNHO-
KHWĘGHJUDPPDWLNDLODJMHO|OKHWHWOHQHOWpUpVHLWKRJ\PRQGiVpVPHJV]yOtWRWWViJ
HONO|QOWVpJHQHPNpSH]LOHDNOVĘpVEHOVĘPHJ¿J\HOWpViWpOWYLOiJHOOHQWpWH]Ę
DQWURSROyJLDLNRQVWUXNFLyLW´DNLHPHOpVWĘOHP3-
 Pethő József
 $EHIRJDGyKR]YDOyN|]YHWOHQRGDIRUGXOiVNRQVWUXNFLyL
$V]HPpO\MHO|OpVSRpWLNiMDV]HPSRQWMiEyONO|Q|VHQ¿J\HOHPUHPpOWyDNDSzám-
adásQDND]RND]ÄDOXOUHWRUL]iOW´GHPpJLVUHQGNtYOLSRpWLNDLHV]WpWLNDLWHOMHVtW-
PpQ\WPXWDWyYHUVHLLVDPHO\HNEHQ.RV]WROiQ\LÄD]HV]PpWFVHUpOĘRGDIRUGXOiV
DWpSHOĘGĘNpUGH]pVDN|]QDSLNRQYHU]iFLyKDQJQHPpEHQV]yODOPHJD]WHPHOL
PDJDVN|OWpV]HWWp´1pPHWK*Y|PpJ.XOFViU6]DEy
,O\HQDEHIRJDGyKR]YDOyN|]YHWOHQRGDIRUGXOiVYDQMHOHQDHajnali részegség-
EHQDN|OWĘHJ\LNOHJW|EEUHpUWpNHOWYHUVpEHQ3UyEiOMXNPRVWPHJN|]HOtWHQLD]W
KRJ\PLNpSSHQMiUXOQDNKR]]iDV]HPpO\MHO|OpVLGHWDUWR]yNRQVWUXNFLyLÄDPĦ
PHJUHQGtWĘHV]WpWLNDLKDWiViQDNNLYpWHOHVVpJp´KH].XOFViU6]DEy
0iUPLQGMiUWNLLQGXOiVNpQWV]NVpJHVOHV]|JH]QLKRJ\DN|]YHWOHQRGDIRUGXOiV
FVDND]HJ\LNV]yODPDYHUV|VV]HWHWWHEESRpWLNDLV]HUNH]HWpEHQDPHO\DÄFVHYH-
JĘIDPLOLiULVWyOD]HOEHV]pOĘMHOHQHWH]ĘQiWHJpV]HQDKDUViQ\H[SUHVV]LYLWiVLJ´
.XOFViU6]DEyY|PpJ)Ħ]ID>V]HUN@LQWHJUiOMDDNO|QE|]Ę
V]yODPRNDW$PĦ MHOHQWpVUpWHJHLQHN|VV]HJ]Ę LJpQ\ĦiWWHNLQWpVpUĘOPRVW OH-
PRQGYDHUUĘOUpV]OHWH]ĘHQO.XOFViU6]DEyLPV]HPSRQWXQNEyOD]WĦQLNNL-
HPHOHQGĘQHNKRJ\DN|]YHWOHQRGDIRUGXOiVEHV]pGKHO\]HWHDMHOHQWpVNpS]pVEHQ
D]pUWMiWV]LNN|]SRQWLV]HUHSHWPHUWDEHIRJDGyV]iPiUDRO\DQ¿NFLRQiOLV¿J\HO-
PLMHOHQHWHWKR]OpWUHDPHO\N|]YHWOHQVpJHKpWN|]QDSLLVPHUĘVVpJHiOWDODNOVĘ
V]HPOpOĘDWpQ\OHJHVEHIRJDGyV]iPiUDDGLVNXU]XVKR]YDOyKR]]iIpUpVQHNHJ\
RO\DQ OHKHWĘVpJpWNtQiOMD IHO DPHO\NpSHVN|]YHWOHQNYi]L V]HPpO\HV pOPpQ\-
NpQWPHJMHOHQtWHQLD]WD OtUDLDODQ\iOWDOPHJpOWpVN|]YHWtWHWW WUDQV]FHQGHQWiOLV
pOPpQ\WDPHO\QHNWDUWDOPDDEV]RO~WHOYRQWpVUHQGNtYOLPpUWpNEHQNRPSOH[KL-
szen az „a teljes, az egyetemes léttel azonosulás s még inkább talán a létintenzitás 
WUDQV]FHQGiOiVDD]HJ\HGLOpWQpOPDJDVDEEpVPpO\HEEV]IpUiED6HMWHOPHYiJ\D
UHPpQ\HDQQDNKRJ\D]HJ\pQpOHWHD]LWWEHV]pOĘYpJHVpOHWHLVQHPFVDNUpV]H
GHPHJQ\LOYiQXOiVDLVDOpWH]pVOpQ\HJLpV|U|N|VV]HWDUWypVPR]JDWyHUHMpQHN
HUĘLQHN´1pPHWK*
$N|]YHWOHQRGDIRUGXOiVNRQVWUXNFLyLN|]ODHajnali részegségEĘOHOVĘNpQW
DYHUVLQGtWyNpWPRQGDWHPHOKHWĘNL
(OPRQGDQiPH]WQpNHG+DQHPXQQiG
(NpWPRQGDWV]HPpO\MHO|OpVHLDN|YHWNH]ĘNpSSHQNRQVWUXiOMiNPHJD]DSRV]W 
UR¿NXV¿J\HOPLMHOHQHWHWD]ElmondanámLJH±V]yUHQGLKHO\pYHOLV±D]HJ\HV
V]iPHOVĘV]HPpO\ĦV]HPpO\UDJJDO MHO|OW OtUDLpQUH LOOHWYHN|]YHWOHQOD]iOWDOD
YpJ]HWWFVHOHNYpVUHD]D]EHV]pGUHLUiQ\tWMDD¿J\HOPHWXJ\DQDNNRUDV]HPpO\HV
névmással (néked)MHO|OWIRJDOPLODJNLQHPIHMWHWWWHLVDGLVNXU]XVWEHIRO\iVROy
SRQWRVDEEDQSRWHQFLiOLVDQD]WEHIRO\iVROQLDNiUPHJDNDGiO\R]QLNpSHVUpV]W-
YHYĘNpQWNRQFHSWXDOL]iOyGLND IHOWpWHOHVPyGPHOOHWWV]HUHSpQHN MHOHQWĘVpJpW
D] LV MHO]LKRJ\DPiVRGLNPRQGDWEDQFVXSiQĘMHOHQLNPHJHa nem unnád
$]DSRV]WUR¿NXVFtP]HWWIRO\DPDWRVEHYRQiViWDYHUVWRYiEELUpV]HLEHQHJ\UpV]W
DUiYRQDWNR]yV]HPpO\MHO|OĘPiVUpV]WD]DSRV]WUR¿NXV¿J\HOPLMHOHQHWUHPiV-
NpSSHQXWDOyLQWHUSHUV]RQiOLVPHWDIXQNFLyM~Q\HOYLHOHPHNYDOyVtWMiNPHJ
 A személyjelölés és az aposztrofé konstrukciói Kosztolányi Dezső Számadás című kötetében 
Várj FVDNKRJ\LVNH]GMHPKRJ\PDJ\DUi]]DP"
Te ismered a házam,
s ha emlékezni tudsz a
hálószobámra, azt is tudhatod,
milyen szegényes, elhagyott
ilyenkor innen a Logodi-utca,
DKROODNRP
GH±mondhatom±KDtJ\UHimeredhetsz,
PLQGHQODNiVRO\DQDNiUDNHWUHF
'HI|QQbarátom,RWWI|QQDGHUĦVpJ«
Szóval bevallom néked, PHJW|U|WWHQ
I|OGLJKDMROWDPVPLQGH]WPHJN|V]|QWHP
Nézd csak, tudom, hogy nincsen mibe hinnem…
úgy érzem én, barátom hogy a porban,
KROOHONHNpVJ|U|QJ\|NN|]WERWROWDP
mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak
YHQGpJHYROWDP
eUGHPHVLWWU|YLGHQDUUDLVXWDOQLKRJ\DYHUVQHPPLQGHQHJ\HVV]iPPiVRGLN
V]HPpO\ĦLJHDODNMDQpYPiVDD]DSRV]WUR¿NXVMHOHQHWQHNDIHQWLHNEHQMHOOHP]HWW
FtP]HWWMpUHYRQDWNR]LNDN|YHWNH]ĘND]±HYHUVEHQNLVHEEWHUHWNDSyN|]EHpNHOW±
|QPHJV]yOtWiVWNRQVWUXiOMiNPHJ
Egyszerre szóltam: hát te mit kerestél
H]HQDI|OG|QPLO\NRSRWWUHJpNHW
PLIpOHULQJ\yNUDEViJiEDestél,
PLO\Np]LUDWYROWIRQWRVDEEtenéked,
hogy annyi nyár múlt, annyi sok deres tél
és annyi rest éj,
VFVDNPRVWWĦQLNszemedbeH]D]HVWpO\"
A Hajnali részegségpUWHOPH]pVpKH]LVWHUPpNHQ\HQKR]]iMiUXOKDWD]KD±PLQW
HUUH6]HJHG\0DV]iNELVIHOKtYMDD¿J\HOPHW±DYHUVYL]VJiODWiEDQ¿J\H-
OHPEHYHVV]NN|WHWEHOLKHO\pWQHYH]HWHVHQD]WKRJ\DHalotti beszéd és az Ének 
a semmiről N|]|WWV]HUHSHOpVH]]HO|VV]HIJJpVEHQD]RNDWDYLV]RQ\RNDWDPHO\HN
HV]|YHJHNN|]|WWOpWH]QHN$V]HPpO\MHO|OpVQHNLOOHWYHD]DSRV]WUR¿NXV¿J\HOPL
jelenetnek a stílus és az értelemképzés más aspektusai szempontjából is lényeges ro-
konságát láthatjuk például a megszólítások hasonlóságában: feleim, Édes barátaim, 
barátom (kétszer is), Pajtás$EHV]pOĘpVD]DSRV]WUR¿NXVFtP]HWWN|]|WWOpWUHM|YĘ
 Pethő József
YLV]RQ\DN|]YHWOHQRGDIRUGXOiVYLV]RQ\DH]HNEHQD]HVHWHNEHQQHPFVDNDIĘQHYHN
IRJDOPLMHOHQWpVpEĘOVWtOXVpUWpNpEĘOKDQHPDV]RURV|VV]HWDUWR]iVWNLIHMH]ĘELUWR-
NRVV]HPpO\MHO|OpVEĘOpVDV]HPpO\ĦDODNRNDONDOPD]iViEyOPDJ\DUi]KDWy
 0HJQHYH]HWWDSRV]WUR¿NXVPHJV]yOtWRWW
9LV]RQ\ODJQDJ\pVYLV]RQ\ODJKHWHURJpQFVRSRUWRWDONRWQDND]RNDYHUVHNDSzám- 
adásEDQDPHO\HNEHQD]DSRV]WUR¿NXVPHJV]yOtWRWWH[SOLNiOWPHJQHYH]pVWNDS
3pOGDNpQWHPOtWKHWĘLWWD]Életre-halálra, az Európa, a Beszélő boldogság, a Vö-
rös hervadás, az Ilona, a Kiáltás, az AnyámpVYDOyV]tQĦOHJDOHJLVPHUWHEENpQW
a Marcus Aurelius-HOHQWDQXOPiQ\QHPYiOODONR]KDWPRVWHQQHNDWtSXVQDND]
iWIRJyMHOOHP]pVpUHtJ\FVDNQpKiQ\VDMiWRVViJRWHPHONL
6]HPEHWĦQĘYRQXODWRWDONRWQDND]RNDYHUVHNDPHO\HNEHQDSRpWLNDLV]XE-
MHNWXPPHJNRQVWUXiOiVDHJ\N|]|VVpJKH]YDOyYLV]RQ\NRQFHSWXDOL]iOiViUDpSO-
YHW|UWpQLNPHJtJ\OHV]PHJV]yOtWRWWHJ\DOtUDLDODQ\V]iPiUDIRQWRVN|]|VVpJ
egésze (a magyarság: Életre-halálra; EurópaYDJ\DOHJN|]HOHEELN|]|VVpJH
családja egy tagja (például Kiáltás, Anyám$Vörös hervadásban viszont a ter-
PpV]HWLV]IpUDHJ\SHUV]RQL¿NiOWpVLO\PyGRQDOtUDLDODQ\KHO\]HWpYHODQDORJL-
NXVPHWDIRULNXVYLV]RQ\EDNHUOĘHOHPHDPHJV]yOtWRWW
Erdő,
GpUFVtSWHORPERGiMXOWDQYRQDJOLN
0HJKDOV]
UHiGOHKHOOWDY|U|VKHUYDGiV
1DJ\YiOWR]DWRVViJRWPXWDWQDND]LGHWDUWR]yYHUVHNDEEyODV]HPSRQWEyOLVKRJ\
KROMHOHQLNPHJEHQQND]DSRV]WUR¿NXVPHJV]yOtWiVYDQDPLNRUN|]YHWOHQO 
DYHUVHOHMpQPiVNRUYLV]RQWFVDNNpVOHOWHWYHDYHUVN|]pSVĘV]DNDV]iEDQGHD]
LVHOĘIRUGXOKRJ\FVDNDN|OWHPpQ\YpJpQW|UWpQLNPHJDPHJV]yOtWiV$]Euró-
páQDNPLQGMiUWD]HOHMpQUpV]OHWHVNLIHMWpVVHOYDULiOWIRUPiEDQLVLVPpWOpVVHOpV
QpYPiVLMHO|OpVHNNHOLVKDQJV~O\R]YD
Európa, hozzád,
feléd, tefeléd száll szózatom a század
YDN]ĦU]DYDUiEDQ
s míg mások az éjbe kongatva temetnek,
harsány dithyrambbal én terád víg,
MyUHJJHOWN|V]|QW|N
Ó, ősi világrész,
te régi, teUFVN|Vte szent, te magasztos,
OHONHNQHYHOĘMHLOODWRNDWpVt]W
V]UĘFVRGDWpYĘQDJ\KRPORN~N|Q\YHV
vén Európa
 A személyjelölés és az aposztrofé konstrukciói Kosztolányi Dezső Számadás című kötetében 
A vad kovácsFtPĦYHUVHVHWpEHQYLV]RQWDPHJV]yOtWiVD]DSRV]WURIpDNWXVDFVDN
HJ\OHtUyHOEHV]pOĘUpV]XWiQ~MV]DNDV]WQ\LWYDN|YHWNH]LNEHH]D]HJ\HVV]iP
V]HPpO\pVD]HJ\HVV]iPV]HPpO\N|]|WWLYiOWiVWMHOHQWLDV]HPpO\MHO|OpVEHQ
A vad kovács, a szenvedés,
V|WpWS|U|OO\HOdöngöl engem,
szikrázva visszanézek, és
kormos dalát ővéle]HQJHP
%HKMyQHNHPKRJ\QHPNHOOpOQL
FVDND]OOĘUHUiDOpOQL
engedni szépen, mit se tenni,
FVDNIiMQLtJ\pVYiUQLOHQQL
Verj, vad kovács,YLOiJIXWyYi
érzéstelenné és meredtté,
W|NpOHWHVVppVWXGyYi
NHPpQ\IiMGDOPDVPĦUHPHNNp
 1LQFVD]RQRVtWKDWyDSRV]WUR¿NXVPHJV]yOtWRWW
$]LWWWiUJ\DOWYHUVHN|W|GLNFVRSRUWMiEDQQLQFVMHO|OWPHJV]yOtWRWWD]DSRV]WUR¿NXV
MHOHQHW tJ\QHPUHNRQVWUXiOKDWy ,GHWDUWR]yNpQWHPOtWKHWĘSpOGiXODSzeptember 
elején, a Szavak a társaságban, az Osvát Ernő a halottaságyon, a Száz sor a testi 
szenvedésről, az Őszi reggeli(]HNN|]OHWtSXVSpOGiMDNpQWYHJ\NPRVWN|]H-
OHEEUĘOV]HPJ\UHD]Őszi reggelit:
(]WKR]WDD]ĘV]+ĦVJ\P|OFV|NHW
YHJWiORQ1HKp]V|WpWVPDUDJG
V]ĘOĘWKDWDOPDVMiVSLVIpQ\ĦN|UWpW
PHJDQQ\LG~VWQG|NOĘpNV]HUpW
9t]FV|SSLUDPOLNHJ\N|YpUERJ\yUyO
pVHOJXUXODNiUDEULOOLiQV
A pompa ez, részvétlen, derült,
PDJiEDIRUGXOyW|NpOHWHVVpJ
-REEYROQDpOQLÈPGHW~ODIiNPiU
DUDQ\NH]NNHOLQWHQHNQHNHP
$YHUVHOVĘHJ\VpJpQHND]HOVĘQ\ROFVRUQDNMHOOHJDGyVDMiWRVViJDDV]HPpO\GHL[LV
KLiQ\DVHPD¿J\HOPLMHOHQHWEHV]pOĘMpWVHPKDOOJDWyMiWQHPMHO|OLQ\HOYLHOHP
$]HPEHULV]IpUDMHOHQOpWpQHNKLiQ\iWDWHUPpV]HWLNL]iUyODJRVMHOHQOpWHHOOHQSRQ-
tozza, ugyanakkor ez a szerkezeti-szemantikai egység is már részben a megsze-
PpO\HVtWĘMHOOHJpYHOhozta az ősz, ékszerét VWEDPHJV]HPpO\HVtWpVKH]O6LPRQ
UpV]EHQD]DUFKHWLSLNXVV]LPEROL]iFLyYDOpVYpJODV]|YHJHJpV]EHQPDMG
D]DQDORJLNXVPHWDIRULNXVpUWHOPH]pVOHKHWĘVpJpWPHJNDSyLJpNNHO(iramlik, el-
gurul)HOĘNpV]tWLDYHUV]iUODWEDQPHJIRJDOPD]yMHOHQWpVHNHW$]HOVĘHJ\VpJXWRO-
 Pethő József
VyLJHQpONOLPRQGDWD|VV]HJ]LpViOOyNpSSpPHUHYtWLDMHOHQHWHW5pV]EHQpSSHQ
H]pUWLVDNRQWUDV]WPLDWWRO\DQKDWiVRVD]iUODWYpJ]HWHVWUDJLNXPDGHDPHJ¿-
J\HOW MHOHQHWWĘOYDOyHOIRUGXOiVpOHVV]HPDQWLNDLYiOWiViEyODGyGyKDWiVW WRYiEE
Q|YHOL D UHQGNtYO W|P|UPHJIRJDOPD]iVEDQHJ\PiVPHOOp iOOtWRWW iOWDOiQRVpV
HJ\HVV]HPpO\HVLWWHQLHOUHQGH]pVH$Jobb volna élni mondat igeneves szerkezete 
XJ\DQLVPpJPLQGLJQHPGROJR]]DNLD]HOVĘGOHJHV¿JXUiWEiUD]tJ\NLIHMH]HWW
YiJ\DWPiU±XJ\DQPpJPLQGHQNLPiVpPHOOHWW± LQWHUSUHWiOKDWMXNDYHUVEHOL
PHJQ\LODWNR]yVDMiWM|YĘMpUHYRQDWNR]yYiJ\DNpQW0LQWHJ\LNRQLNXVViYiOLN
tJ\D]iUODWDPHJPiVtWKDWDWODQHONHUOKHWHWOHQOEHN|YHWNH]ĘN|]HOLV]HPpO\HV
HOP~OiVWDYpJHWYHUVEHOLHOKHO\H]NHGpVpYHOLVNLHPHOLD]HJ\HVV]iPHOVĘV]H-
mélyre rámutató névmás, a nekem(]]HODMHOHQWpVV]HUNH]HWWHOLV|VV]HIJJpVEH
KR]KDWMXND]WKRJ\DYHUVQHNQLQFVDSRV]WUR¿NXVFtP]HWWMHDN|OWHPpQ\D]HP-
EHULOpWH]pVQHND]WDYpJVĘpVYpJOHWHVV]DNDV]iWIRUPiOMDPHJQ\HOYLOHJDPLNRU
PiUFVDNDPRQROyJD]DGHNYiWNLIHMH]pVIRUPDKLV]HQD]pQQHNPDJiQ\RVDQ
HJ\HGOLNpQWNHOOV]HPEHQp]QLHM|YĘMpYHOKDOiOiYDO
 gVV]HJ]pV
$IHQWLHNEHQ.RV]WROiQ\L'H]VĘSzámadásFtPĦN|WHWpQHN~MV]HPSRQW~NRJQL-
WtYSRpWLNDLPHJN|]HOtWpVpUHWHWWHPNtVpUOHWHW(QQHNVRUiQIĘNpSSHQDV]HPpO\-
MHO|OpVpVDOtUDLGLVNXU]XVDSRV]WUR¿NXV|VV]HWHYĘMpQHNYL]VJiODWiUDIyNXV]iOWDP
$WDQXOViJRN|VV]HJ]pVNpQWPHJiOODStWKDWyKRJ\.RV]WROiQ\LN|WHWHD]LWWDONDO-
PD]RWWV]HPSRQWRNV]HULQW LV UHQGNtYOLJD]GDJViJRWPXWDWPLQGIRUPDLV]HP-
SRQWEyOPLQGDMHOHQWpVNpS]pVWWHNLQWYH(EEĘOLVN|YHWNH]ĘHQD]LWWEHPXWDWRWW
WLSL]iOiVQHP WHNLQWKHWĘ OH]iUWQDNgW IĘ WtSXVWPXWDWWDPEHH]HNHWYLV]RQ\ODJ
]iUWHJ\VpJNpQWNH]HOYHXJ\DQDNNRULWWD]|VV]HJ]pVEHQPLQGHQNpSSHQKDQJ-
V~O\R]QLNHOOKRJ\DSURWRWtSXVHOYQHNPHJIHOHOĘHQH]HNYDOyMiEDQQ\LWRWWNDWH-
JyULiN.|]|WWNiWIHGpVHNLVYDQQDNH]HNQHND]iUQ\DOWEHPXWDWiViWFVDNHJ\
WRYiEELYL]VJiODWDODSMiQOHKHWNLIHMWHQL$WDQXOPiQ\UpV]EHQIHOKDV]QiOWDDNR 
UiEELLURGDORPWXGRPiQ\LV]DNLURGDORPHUHGPpQ\HLWLVtJ\DQQDNPLQGHQHNHOĘWW
D]|QPHJV]yOtWyYHUVUHYRQDWNR]yPHJiOODStWiVDLWÒJ\WĦQLNDNRJQLWtYSROLWL-
NDLPHJN|]HOtWpVHUHGPpQ\HLNpSHVHN WRYiEEiUQ\DOQLD] LGHWDUWR]yPHJOiWiVR-
NDWpVIĘOHJDOHJ~MDEE.RV]WROiQ\LHOHP]pVHNOSO.XOFViU6]DEy
PHJOiWiVDLW LV IHOKDV]QiOYD D]RNKR]FVDWODNR]YD UiPXWDWQL DUUDKRJ\ LWW VHP
WLV]WDWtSXVRNNDONHOOV]iPROQLVĘWpSSHQDNRPSOH[iWPHQHWLNDWHJyULiNDMHO-
OHP]ĘHNEL]RQ\RVYHUVHNEHQSpOGiXO W|EEIpOHSODX]LELOLVpUWHOPH]pVHLVYDQD]
DSRV]WUR¿NXVMHOHQHWQHN$]WLVIRQWRVPHJMHJ\H]QLKRJ\WRYiEELEHOVĘWDJROiV
OHKHWVpJHVD]LWWEHPXWDWRWWNDWHJyULiNRQEHOO9pJVĘVRURQD]RQEDQQHPD]LWW
PpJHOĘWpUEHQOpYĘWtSXVRNDIRQWRVDNH]HNYDOyMiEDQHJ\IHOĘOFVDND]HJ\HV
V]|YHJHNKH]pVPiVIHOĘODN|WHWHJpV]KH]YDOyHOHP]ĘLpUWHOPH]ĘLKR]]iIpUpV
HV]N|]HLWHKiWQHPDFpONpQWNH]HOHQGĘN
$EHYH]HWĘEHQHPOtWHWWDNODVV]LNXVPRGHUQpVDNpVĘPRGHUQKDWiUiQW|UWpQW
YHUVJUDPPDWLNDLSRpWLNDLpVHJ\EHQV]XEMHNWXPpVQ\HOYV]HPOpOHWLIRUGXODWUD
YRQDWNR]yWDQXOViJRNN|]OD]WOHKHWLWWNLHPHOQLKRJ\DV]HPpO\MHO|OpVLOOHWYH 
 A személyjelölés és az aposztrofé konstrukciói Kosztolányi Dezső Számadás című kötetében 
D]DSRV]WUR¿NXVHOMiUiVRNUDLUiQ\XOyHOHP]pVLVD]WPXWDWMDKRJ\.RV]WROiQ\L
~MIDMWDYHUVEHV]pGHWYDOyVtWPHJDSzámadásEDQ$NODVV]LNXVPRGHUQVpJV]i]DG
HOHML HV]WpWL]iOyUHWRULNDL OtUDQ\HOYpYHO V]HPEHQXJ\DQLV LWW ± NO|Q|VHQ D UH-
FHSFLyiOWDOLVOHJW|EEUHWDUWRWWYHUVHNEHQ±GRPLQiQVDND]RNDYHUVHNWtSXVRN 
DPHO\HNEHQDN|]YHWOHQQHPHJ\V]HUÄKpWN|]QDSLDV´DSRV]WUR¿NXVRGDIRUGXOiV
PHJV]yOtWiVVWtOXVYiODV]WiVYDOyVXOPHJ8J\DQD]XWROVyNpQWYL]VJiOWYHUVFVR-
SRUWEDQQLQFVD]RQRVtWKDWyDSRV]WUR¿NXVPHJV]yOtWRWWpVH]]HO.RV]WROiQ\LYLV]-
V]DWpUDÄNODVV]LNXV´PRQRORJLNXVYHUVKH]iPHQQHNDWtSXVQDNDV]HUHSHDGHNYiW
PyGRQFVDNDN|WHWHJpV]pEHQpUWHOPH]KHWĘD]]DODOpWKHO\]HWWHO|VV]HIJJpVEHQ
pVDEEDQDN|WHWV]|YHJVWUXNW~UiEDQDPHO\EHQPHJMHOHQLN(]HJ\pENpQWWHUPp-
szetesen minden itt tárgyalt verscsoportra érvényes: ezek poétikai szerepe, jelen-
WpVDGiVDFVDNDN|WHWHJpV]V]HUNH]HWpEHQN|]HOtWKHWĘPHJDGHNYiWPyGRQ
9pJH]HWOpUGHPHVDUUDLVNLWpUQLKRJ\D1pPHWK*%pODiOWDODSzám-
adásEDQPHJMHOHQĘV]HUHSHNV]HULQWIHOiOOtWRWWpVDEHYH]HWpVEHQWiUJ\DOWQpJ\
QDJ\REEYHUVWtSXVVDOPLO\HQ|VV]HIJJpVEHQYDQQDND]LWWPHJiOODStWRWWpVEHPX-
WDWRWWFVRSRUWRN(OVĘVRUEDQDNHUHV]WH]ĘGpVOiWV]LNKLV]HQSpOGiXOKDD1pPHWK
*iOWDOWiUJ\DOWHOVĘFVRSRUWRW|VV]HYHWMND]LWWHQLPHJN|]HOtWpVHUHGPpQ\pYHO
D]WOiWMXNKRJ\D]RWWHJ\WWV]HUHSOĘHajnali részegség, Őszi reggeli, Esti Kor-
nél éneke és A vad kovács LWWPiVPiVSRpWLNDLNDWHJyULiEDNHUOWpSSHQHOWpUĘ
MHOOHP]ĘLNKDQJV~O\R]yGWDN8J\DQDNNRUSpOGiXODSzámadás FtPĦFLNOXVLWWHQL
HOHP]pVHpSSHQD]WWiPDV]WMDDOiPiVV]HPSRQWRNEyODPLW1pPHWK*%pODLV
PHJiOODStWRWWDKpWV]RQHWWUĘO
6=$.,52'$/20
%U{QH*HHUW±9DQGDHOH-HRUHQHGVCognitive poetics: goals, gains and gaps. 0RXWRQGH
*UX\WHU%HUOLQ1HZ<RUN
&XOOHU-RQDWKDQ$SRV]WURSKpHelikon±
'RPRQNRVLÈJQHV±.XQDÈJQHV±6LPRQ*iERU±7iWUDL6]LOiUG±7ROFVYDL1DJ\*iERU3R-
pWLNDLPLQWi]DWRNNRUSXV]DODS~NRJQLWtYVWLOLV]WLNDLNXWDWiVD$6WtOXVNXWDWyFVRSRUWNXWDWiVL
WHUYH ,Q'RPRQNRVLÈJQHV±6LPRQ*iERU V]HUNNyelv, poétika, kogníció. Elmélet és 
módszer a poétikai kutatásban./tFHXP.LDGy(JHU±
eUIDOY\/tYLDKosztolányi írásművészete. Poétikai monográﬁa*RQGRODW.LDGy9HV]SUpP
*HHUDHUWV'LUNHGCognitive Linguistics: Basic Readings0RXWRQGH*UX\WHU%HUOLQ1HZ<RUN
+XPEROGW:LOKHOPYRQ8HEHUGLH9HUVFKLHGHQKHLWHQGHVPHQVFKOLFKHQ6SUDFKEDXHV± 
,Q+XPEROGW:LOKHOPYRQWerke in fünf Bänden III. Schriften zur Sprachphilosophie. 
:LVVHQVFKDIWOLFKH%XFKJHVHOOVFKDIW'DUPVWDGW
-DXVV+DQV5REHUWÄsthetische Erfahrung und literarische Hermeneutik. 6XKUNDPS)UDQN-
IXUWD0
.LVV)HUHQFAz érett Kosztolányi.$NDGpPLDL.LDGy%XGDSHVW
.XOFViU6]DEy(UQĘ$NHWWpYiOWPRGHUQVpJQ\RPiEDQ$PDJ\DUOtUDDK~V]DVKDUPLQFDV
pYHNIRUGXOyMiQ,Q.DEGHEy/yUiQW±.XOFViU6]DEy(UQĘV]HUN„de nem felelnek, úgy 
felelnek”. A magyar líra a húszas-harmincas évek fordulóján-DQXV3DQQRQLXV7XGRPiQ\-
HJ\HWHP3pFV
.XOFViU6]DEy(UQĘ.|OWpV]HWpVGLDOyJXV$ OtUDLPĦYHNEHIRJDGiViQDNNpUGpVpKH]Li te-
ratura, ±
.XOFViU6]DEy(UQĘ$MHOHQWpVW|UWpQpVHD]LURGDOPLPĦDONRWiVRNEDQ$EHV]pGV]HUHSQ\HOYL
YDOyViJDD+DQHJ\YHQpYHV«HV]WpWLNDLWDSDV]WDODWiEDQMagyar Nyelvőr±
 Pethő József
.XOFViU6]DEy(UQĘ%ROGRJDQpVPHJW|U|WWHQ"$ÄIHQVpJHV´DODN]DWDLD+DMQDOL UpV]HJVpJ
HV]WpWLNDLWDSDV]WDODWiEDQAlföld,±
/DQJDFNHU5RQDOG:Cognitive grammar. A basic introduction8QLYHUVLW\3UHVV2[IRUG
1pPHWK*%pOD$]|QPHJV]yOtWyYHUVWtSXVUyO,Q1pPHWK*%pOD7 kísérlet a kései 
József Attiláról.7DQN|Q\YNLDGy%XGDSHVW
1pPHWK*%pOD$]HOJRQGROKDWDWODQiORUFiL$V]HUHSMHOHQWĘVpJH.RV]WROiQ\L6]iPDGiVi
EDQ Századutóról – századelőről. 0DJYHWĘ.LDGy%XGDSHVW±
6LPRQ*iERUBevezetés a kognitív lírapoétikába. A költészet mint megismerés vizsgálatának 
lehetőségei7LQWD.|Q\YNLDGy%XGDSHVW
6LPRQ*iERU$PHJV]HPpO\HVtWpVV]HPDQWLNDLVpPiL-y]VHI$WWLODOHtUyN|OWHPpQ\HLEHQMa-
gyar NyelvőrMHOHQV]iPEDQ
6WRFNZHOO3HWHUCognitive poetics. An introduction5RXWOHGJH/RQGRQ1HZ<RUN
6]HJHG\0DV]iN0LKiO\DKosztolányi Dezső.DOOLJUDP.LDGy3R]VRQ\
6]HJHG\0DV]iN0LKiO\E$+DMQDOLUpV]HJVpJMHOHQWpVUpWHJHL,Q)Ħ]ID%DOi]VV]HUNHaj-
nali részegség6DYDULD8QLYHUVLW\3UHVV6]RPEDWKHO\±
7iWUDL6]LOiUGBevezetés a pragmatikába. Funkcionális kognitív megközelítés7LQWD.|Q\Y-
NLDGy%XGDSHVW
7iWUDL6]LOiUG$]DSRV]WURIppVDGDOV]|YHJHNOtUDLViJD,Q6]LNV]DLQp1DJ\,UPDV]HUN
A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. 'HEUHFHQL
(J\HWHPL.LDGy'HEUHFHQ±
7iWUDL6]LOiUG$SRVWURSKLF¿FWLRQDQGMRLQWDWWHQWLRQLQO\ULFV$VRFLDOFRJQLWLYHDSSURDFK
Studia Linguistica Hungarica±
7ROFVYDL1DJ\*iERUV]HUNNyelvtan. 2VLULV.LDGy%XGDSHVW
7ROFVYDL1DJ\*iERU$V]|YHJWLSROyJLDPHJDODSR]iVDNRJQLWtYQ\HOYpV]HWLNHUHWEHQ,Q
7ROFVYDL1DJ\*iERUV]HUNSzöveg és típus. Szövegtipológiai tanulmányok7LQWD.|Q\Y-
NLDGy%XGDSHVW±
7ROFVYDL1DJ\*iERUBevezetés a kognitív nyelvészetbe2VLULV.LDGy%XGDSHVW
7ROFVYDL1DJ\*iERU-HOHQWpVWDQ,Q7ROFVYDL1DJ\*iERUV]HUNNyelvtan. 2VLULV.LDGy
%XGDSHVW±
7ROFVYDL1DJ\*iERU6]HPpO\MHO|OpVDV]HPpO\WHOHQtWĘOtUiEDQ3LOLQV]N\N|OWpV]HWpQHNHJ\
SRpWLNDLMHOOHP]ĘMpUĘOMagyar NyelvőrMHOHQIRO\yLUDWV]iPEDQ
7RPDVHOOR0LFKDHOGondolkodás és kultúra.2VLULV.LDGy%XGDSHVW
Pethő József
IĘLVNRODLWDQiU 
0LVNROFL(J\HWHP
6800$5<
Pethő, József
&RQVWUXFWLRQVRISHUVRQPDUNLQJDQGDSRVWURSKHLQ'H]VĘ.RV]WROiQ\L¶VSzámadás  
µ7KH¿QDODFFRXQW¶
7KHSUHVHQWVWXG\PDNHVDQDWWHPSWDWDSSURDFKLQJ'H]VĘ.RV]WROiQ\L¶VYROXPHRISRHWU\HQWLWOHG
Számadásµ7KH¿QDODFFRXQW¶ZLWKDQRYHOFRJQLWLYHSRHWLFDOPHWKRGLQWKHFRXUVHRIZKLFKLW
IRFXVHVRQSHUVRQPDUNLQJDQGO\ULFDSRVWURSKH7KHSDSHUSUHVHQWV WKHSRHPVLQ WKHYROXPHLQ
¿YHGLVWLQFWJURXSVVHOIDGGUHVVLQJSRHPVZKHQWKHDSRVWURSKLFVSHHFKRWKHUDGGUHVVLQJ
RUVHOIDGGUHVVLQJLVRIXQVWDEOHVLWXDWLRQZKHQWKHSRHPVGLUHFWO\DGGUHVVWKHDSRVWURSKLFDG-
GUHVVHHLPLWDWLQJWKHVW\OHRIHYHU\GD\FRQYHUVDWLRQVZKHQWKHDGGUHVVHHRIWKHSRHPLVQDPHG
DQGLVDSRVWURSKLFDQGZKHQWKHUHLVQRLGHQWL¿DEOHDSRVWURSKLFDGGUHVVHH$FFRUGLQJWRWKH
 A személyjelölés és az aposztrofé konstrukciói Kosztolányi Dezső Számadás című kötetében 
prototype principle, the study handles these categories as open ones, calling attention to overlaps 
DQGFRPSOH[YDULDWLRQV7KHSDSHUDOVRUHÀHFWVRQHDUOLHUVWXGLHVLQSRHWLFVDQGFULWLFLVPSDUWO\FRU-
URERUDWLQJWKHPDQGSDUWO\R൵HULQJQHZDSSURDFKHV%DVHGRQWKHOHVVRQVGUDZQIURPWKHVWXG\RI
SHUVRQPDUNLQJQHZSHUVSHFWLYHVDQGLQWHUSUHWDWLRQVDUHIHDVLEOHHVSHFLDOO\LQWKHFDVHRIZKDWDUH
FDOOHGVHOIDGGUHVVLQJSRHPV
.H\ZRUGV O\ULFVFRJQLWLYHSRHWLFVSHUVRQPDUNLQJDSRVWURSKHVHOIDGGUHVVLQJSRHP
